ANALISIS PENGARUH FINANCING TO DEPOSIT RATIO (FDR), RETURN ON ASSET (ROA), RETURN ON EQUITY (ROE), BIAYA OPERASIONAL ATAS PENDAPATAN OPERASIONAL (BOPO) DAN NON 








 Skripsi dengan judul “Analisis Pengaruh Financing To Deposit Ratio (FDR), 
Return On Asset (ROA), Return on Equity (ROE), Biaya Operasional Atas Pendapatan 
Operasioanal (BOPO) dan Net Performing Financing (NPF) terhadap Tingkat Bagi 
Hasil Deposito Mudharabah PT. BNI Syariah Tbk., Periode 2012-2020”. Ini ditulis 
oleh Mukhamad Rizki Widyanto, Jurusan Perbankan Syariah, NIM. 12401173030 
dengan Dosen Pembimbing Dr. Binti Nur Asiyah, M. Si. 
 Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya, pertumbuhan bank syariah sangat 
dipengaruhi oleh kemampuan dalam menghimpun dana masyarakat. Salah satu produk 
penghimpunan dana yang ada di PT. BNI Syariah Tbk., adalah deposito mudharabah. 
Deposito mudharabah erat kaitannya dengan bagi hasil yang diberikan kepada para 
nasabah. Tingkat bagi hasil merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam 
proses pengambilan keputusan pada variabel-variabel keuangan lainnya. Dalam 
meningkatkan bagi hasil indikator indikator yang mempengaruhi adalah FDR, ROA, 
ROE, BOPO dan NPF. 
 Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh  FDR, ROA, ROE, BOPO dan 
NPF terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah baik secara parsial maupun 
secara simultan di PT. BNI Syariah Tbk., Periode 2012-2020. Hasil penelitian ini 
diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan literasi evaluasi pengelolaan bank syariah 
terkait dengan pengaruh FDR, ROA, ROE, BOPO dan NPF terhadap Tingkat Bagi 
Hasil Deposito Mudharabah di lembaga keuangan syariah maupun perusahaan. 
 Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian 
asosiatif. Pengambilan sampel dengan teknik non probability sampling yaitu sampling 
jenuh. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh 
dari laporan keuangan triwulan PT. BNI Syariah Tbk. periode tahu 2012-2020. Analisis 
data dilakukan dengan uji normalitas, uji asumsi klasik yang meliputi (uji 
heteroskedastisitas, uji multikoliniearitas dan uji autokorelasi), uji regresi berganda, uji 
hipotesis, dan uji koefisien determinasi. 
 Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1) FDR berpengaruh negatif dan 
signifikan terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah PT. BNI Syariah Tbk. 
periode tahu 2012-2020; (2) ROA berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap 
Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah PT. BNI Syariah Tbk. periode tahu 2012-
2020; (3) ROE berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Bagi Hasil 
Deposito Mudharabah PT. BNI Syariah Tbk. periode tahu 2012-2020; (4) BOPO 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah 
PT. BNI Syariah Tbk. periode tahu 2012-2020; (5) NPF berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah PT. BNI Syariah Tbk. 
periode tahu 2012-2020; (6) FDR, ROA, ROE, BOPO dan NPF secara bersama-sama 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah 
PT. BNI Syariah Tbk. periode tahu 2012-2020. 










Thesis with the title "Analysis of the Influence of Financing To Deposit Ratio 
(FDR), Return On Asset (ROA), Return on Equity (ROE), Operational Costs on 
Operating Income (BOPO) and Net Performing Financing (NPF) on the Profit Sharing 
Rate of PT Mudharabah Time Deposits. . BNI Syariah Tbk., Period 2012-2020 ". This 
was written by Mukhamad Rizki Widyanto, Department of Sharia Banking, NIM. 
12401173030 with Supervisor Dr. Binti Nur Asiyah, M. Si. 
This research is motivated by the existence, the growth of Islamic banks is 
strongly influenced by the ability to collect public funds. One of the fundraising 
products available at PT. BNI Syariah Tbk., Is a mudharabah deposit. Mudharabah 
deposits are closely related to the profit sharing given to customers. The profit sharing 
rate is a very important part of the decision-making process on other financial 
variables. In increasing the profit sharing, the indicators that influence are FDR, ROA, 
ROE, BOPO and NPF. 
This study aims to examine the effect of FDR, ROA, ROE, BOPO and NPF on 
the Profit Sharing Rate of Mudharabah Time Deposits either partially or 
simultaneously at PT. BNI Syariah Tbk., Period 2012-2020. The results of this study 
are expected to be used as literacy material for evaluating the management of Islamic 
banks related to the influence of FDR, ROA, ROE, BOPO and NPF on the Mudharabah 
Deposit Profit Sharing Rate in Islamic financial institutions and companies.  
This research uses a quantitative approach with associative research type. 
Sampling using non probability sampling technique, namely saturated sampling. The 
data used in this research is secondary data obtained from the quarterly financial 
reports of PT. BNI Syariah Tbk. for the period 2012-2020. Data analysis was 
performed by normality test, classic assumption test which includes (heteroscedasticity 
test, multicollinearity test and autocorrelation test), multiple regression test, 
hypothesis test, and determination coefficient test.  
The results of this study indicate that (1) FDR has a negative and significant 
effect on the Profit Sharing Rate of Mudharabah Time Deposits at PT. BNI Syariah 
Tbk. for the period 2012-2020; (2) ROA has a positive and insignificant effect on the 
Profit Sharing Rate of Mudharabah Time Deposits of PT. BNI Syariah Tbk. for the 
period 2012-2020; (3) ROE has a positive and significant effect on the Profit Sharing 
Rate of PT Mudharabah Time Deposits. BNI Syariah Tbk. for the period 2012-2020; 
(4) BOPO has a positive and significant effect on the Profit Sharing Rate of 
Mudharabah Time Deposits of PT. BNI Syariah Tbk. for the period 2012-2020; (5) 
NPF has a positive and significant effect on the Profit Sharing Rate of Mudharabah 
Time Deposits of PT. BNI Syariah Tbk. for the period 2012-2020; (6) FDR, ROA, ROE, 
OEOI and NPF together have a positive and significant effect on the Mudharabah Time 
Deposit Profit Sharing Rate of PT. BNI Syariah Tbk. for the period 2012-2020. 
Keywords: FDR, ROA, ROE, OEOI, NPF and Mudharabah Deposit Profit Sharing 
Rate. 
 
